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MINISTERIO DE LA GUERRA
_2_ k =- •
ALFONSO
PARTE OFICIAL Dado en PaJacio a cinco de julio d~ mil novecien-tos diez y siete.
REALES DECRETOS
I!I MmJltrO de la 01Inn,
FUNANDO oPlldtO DJt RlvltRA
--
Vengo en ~poner.que el Teniente geDe$l D. Angiel
~y Butigieg cese en el <lIIJ'go de Jefe de Mi
<luto Militar Y en BU anexo de OotDaAdante general
c1el Baal Ouerpo de~ Alalarderoe, por imober
pwnp1;ido 'el plQ.o }ll'edjBidb pa$ deIem~ el pri;"
mero qe dlohoe deetin08: I •
Dado eD Pa1aoioo .. oinco de jallo de mil nOteCien-
te. dies '1 .lete. I
El MIa!llto de la Oum,
"'mANDO oPRIMo DE RiVDA
íVengo en' diaponer que el coronel ele lngenieroiJ dq¡.
Fl'BAdieco EcbBgiie y Sentoyo oeae eD el cazgo die
Mi' Ayudante de '6ld~, por beber oumpUdo el
plazo pretijldo psá deBempelULrlo.
Dado ~~ .. cinco de julio de mU~­
toe dies '1 mete.
El IIIa11tro de la a..rn.
I'.D1fANDO .Puco DJt RlVDA
-
--
: : 'Yeragoen aiapoDer que el OOl'O.Ilel de Estad:> May:r
'l)~Higuel GonzAlez de &slejón y EUo,Ooode de
Sytlar, cese en el cargo de Hi Ayudlute aecretario,
.e ~ 8ido. suprimido.•.
¡ 1 • ;
~S.OS
lI:xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h-. teDido .. bien
~ el empleo de oóroDel y el de teniente 00-
~el, reepecti'fWDÍ!!Dte, en prop1llllllta reg~~
de ..oenaoe, al teniente coronel del Cuerpo eJe :J.!lIl.
tado -'-y~ del Ejército, D. Ja.cobo Correa. y Olí-
!'6l', que 11I9 enouentm. en situación d8 reem'pE,za
en la octaft. regi~ '1 al comancante del mi8m~
Ouerpo, D. IUcmdo Seir&no y Nadalee., je~ de E. !l.
de • segunda. brigada. de • Dlviei6n de 0I.bLllerfa,
por eer loe mú antiguoe de lIU8 eacalu '1 hB,.
llB.riIe deo1Bmd08 ~ pu-. el 8Il0eD80, dlebi.emdq
disfnltar en el IBID que Sé lee OODfiere ..~
tivicW de 2 de junio 6ltimo.
De real orden lo digo .. V. B. para lIU coo.oci-
miento~m4a efectos. Dios R'UAZde .. V. E. muohoa
años. . . 6 de julio de 1917.
.
tPaDlo J)Jt RiVDA
Señortlll ~pitanea~ __ ]a, primera '1, oc.
.. J'eKiOD~.
8e!1'or ~tor «ñfl ~ Guena '7 ilIiIirin& y del
Protectorado en Marrueeoe. "
REALES ORDENES
~lfSQ
:::El lIIaIetro da la a..rra.
,F'ANANDO .PIldto DE RIVUA
I ,Vengo en dlaponer que el Genem1 de~ D.Jla,n
~ Y Herrens. lli-vilB., Oonde del GTO'f'e, oeee Ef1
• augo de Mi ~te & campoo-lllElOretario, que
la IlÍdo cruprimido. ,
: Dado ~ Falacio a ciD,co de julio de mil DOftCÍen-
.~ diez y siete.
•. ~NSO
21 MIDletro de la O1Ian,
,. I:UNAHDO PItnIo DE RJVU4
,
.
!VeJlgO _ 4itponsr que el oe.zwJ de dlYili6n doo
~~ y Mihum. ee-e en el eaz¡o de :Mi
A.~te de csmpo, por haber oumpUdo el p1uo
poell}a40 ,lJ8l& delempehrlo:
Dado '8D lWaoaio .. CÚloCO eJe iuUo de mn noteoien·
:,loe diez '1 .leteo 1,
© Ministerio de Defensa
6 de jQUo de 1917 D. O. n6m. Id
ORUCES
Excmo. Sr.: Ql vista de la instancia que CUI'll6
V. E. a este Ministerio. con su escrito de 29 de
'juIüo último, promovida. por el segundo teniente de
~ Cuerpo D. Jaoobo Gm:IUlez FelDández. en sú-
plica de qne le 8t'a permutnda 'WJi3, cruz de plata
del Mérito Militar can. distintivo rojo, que obtuvp
según rml orden de 1.0 de jwúo de 1898 (D. O. nú-
mero 121), por otra. de pri~ clase ~ 1:1. misma.
Orden y distintivo, el Rey (q~ D. g.) ha. tenido a
bien a.ooeider1 a lo solicitado, por esta.r comprendido
el recurrente en el art. 30 del reglamento de la.
Orden., ap"roOOdo por :rco.l orden de 30 ~ diciembre
de 1889 (O. L. núm. 660).
Dc .real orden Jo digo a V· E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~e a V. E. muchos
Uñ03. Madrid 4 de julio de 1~17.
P,UMO DE RIVERA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Im·álid09.
DESTINOS
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que el capitán de ArtUlerfa D. -José de
• Aspe y San MarUn, cese en el cargo dc ayudante
do campo del Geoora.! d'e diyisi6n D. Francisco So.n
.Martín Y Patiño, Gobernador militar de Gran Oa.oa.ria.
De real orden lo digo a V. E. pila BU conoeí-
bliento y efectos consiguieDtes. Dios~ & V. 1
much08 a.ñoB. Madrid 5 de julio de 1917.
PaJltO DE RlvUA \
Señor Capitán genenL1 de ~.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~.) ha. te-
nido a 'bien concledcr el empleo superior mmed:íato;
en ;pr'opuesta ordinaria de 3o'l00llSOS, a, los, je1b8 y
oficiales do la. escala activa del arma de lnfanterla.
.,:omprendid06 8l la siguiente relociÓn, que principia.
con D. Froncisco Díaz-Guijarro Espino!l.1. y tenn.u:Ja
con D. Enrique ¡"ernándéz Rey, por scr los más a.nti-
tgu08 de SUB respecth-a.s escaJns y hallarse dec~08
a.ptos para el ascenso; debiendo disfrutar e~l el qUe Be
les confiere la. efectividp¡i que en la mism.:l. se lea
a.'lign¡a.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoc~
mien~)' demás efectos. Dios gua.rd..~ o. V. E. muchos









T. coronel ••••• Reg. de ...bel 11, 32 •.•••••••••••• D. Francisco Ola-Guijarro Es-
plaoa................... Coroael••••• .. 5 joalo. 1911
Otro••.••••••• Idem de la PrIncesa, .............. • Mhimo Caturla GuImben •• , Idem •••••.•••• 1idem. '917Otro............. Caja de ZaCt., 13 ••••••••••••••••• • Jua. DurAn Murlllo ••••••••• Idem •••••••••. ídem. .1911
Otro ••.••••••• Re&. de Zara&OIl, 12 ••••.••••••••• • ~14! nato Murnal••.••••• ; •• Jdem •••••••••• 3° Idem. Iql1
Otro •••..••.•. Idem Guadalajara, 20 ••••••••••••• • aflel Berttuloty Rula .•.••.• Idem •••...••.• 3° idem. 191'1
Co6l..4iate.••• Idem de IaH Palr&U, 66., •.••••••• • Klfaeo Lópel 1ttca,eDa •••••. T. coroue!. ••.•. 5 idem. 1911
Otro •.•••.•••• C~I de Urlda, 68 .••.••.••••.•..• • JUlO CobOl AYIla .......... Idem •.••.•..•. 6ldem. 1917
Otro 11 •••••••• O cíal mayor de la Comlslóa mixta
de reclutamle.to de Orease ...•. • Earique Armelto Lópel ••.•• Idem •.•••.•.•• '1 Idelb.. 1917
<>tra •••••••••• ReC. ~e SeY~I" 53.............. » Io'~ Blanco P~rel•...••••••. IdelD"." ••• " •• , 8ldem. 1917
Otro ............ R~terYa de' ~t¡Ya................. • 1I1doro GonáJes Arau ....', .. IdclD ••• .jI ......... 3° Idem. '9'1Otro .••••.•••. Bón. UI. de Ciudad RodriKo, 7 .. , • Rlrul Dorrego-laperaD\e y
Le6n .................... Idem ••••• , •••. 30 ídem. 1917
CapitAD......... Re¡. de Zaragoaa. 12 •••••••••••••• • ~UI. Clltro Rimos.......... Comandante ••. 2 id~m. 1911
Otro ............ Caja de Barcelona, 61 ••••••••••••• • ~lx Baldrich Soli......••• Idem ..••.•.•.. !i ídem. 191'7
Otro •••••••••. Reem~laso2•• reglón ••••••••••••• • FrlDciKo Oemente Baeaa ••• Idem •••••••••. 6 ídem. 1'11Otro............ RC'I. ilcl,.a, SI ••••• "••• " ".... "" , ) • Rarael M:l:rit BrotoD' ...•• Idem ••••.• II ••• 6 ídem. '917
.otro ••. "•• "••. Cija de Tlraacón. 58 ............ , »SaJUltiIOO odrigues Moage y
,.. ' Xiquea ..••...••.••••.••• Idem •••••••• ,," '1 idem. 1917
~ .......... RYL de SalamaaCl, 91•••.••.•••••• • Francisco Muilas Mardaes ••• Idem •••••••.•. )0 idem.. '9'7
'. (litro •••••••••• Rft. de Yap, 1.6 """." •• " ••• ,,"" • JDU Franco Fen:a40des.•••• Idem ••••••••.• 3° Idear. 1911
Ot:r-o .""." ••••• Caja de Lorca, 53••••••••••••••••• • ApsUn Carlos-Roca 1 Dorda ldeDl •• " ... "." ... )0 idc& • 1911
•.-Teníeate••• Re¡. ele Otumba, .9••••.•...•••••. • Lorenso D!aa-Prieto 1 01111-
Prieto .•••••••.•...•••••. Capitio •••••••• 2 idem. 1911
Otro",." ••••••. Idem de Espala, 46•.••••.•••••••• • Saindor CortUa Rlen....... ldcm"" .... "" •• " 5 Idem. '9'7Otro .••••••••• Ayudante profesor de la Academia
de Infanterfa. "• "•• "••• "...... """ • Ricardo Vl1IaJba Rubio .•••.• Idem ••••••. "~. 6 idem. "11
Otro •••••••••• Rec. del Rey, I •••••••••••••••••• • F4Ux Herrer I"oet ••.••.•••• Idcm. •••••.•••• 7 idea.. 19'7Otro •••••••••• Ideal de TeaeriCe, 64 •..•••••••••• » I"nDcUco PI RamIres de Car-
o tappa•••.•••••.••.•••.•• Idem ••••••.••• 26 idem.. 1917
Otro ••••.••••• Idear de Aláetara, SS•••• ~ •••••••• » Ilaauel de la Torre EcaI1••.• fdem ••••••••• 3° idea..
'91'Otro .' •••••••• Idem de Asturias, 31 •••••••••••••• • JoM llarl. Dudas Goic:oechea Idesu •••••••••• 30 idem.. '917Otr'o •••••••••• Idem de babe1 la Católica, 54 •.•••• • CarIo. llaaria Barcia. • ••••• (dem .......... )0 ídem.. 191T0tI'0 .••••••••• Fuenu polida iadtreo. de Lanche. • Enrique remúdes Rey.•••. Icleaa .......... 3° Idea.. 191T
lIadrid 5 de juBo de "'7.
© mis eno de eTensa
D. O. nWn. 149 6 de julio de 1917 47
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha. tenido a bien
~ el e~ superior inmediato d'e t€Qen~
coronel y coma.ndIlnte, ~ti~te, al coman-
dante de la zona de Santander núm. 41, D. ·Félix
Ou"pinteTO Gullardo, y capitán de la. misma. zom
D. ~o Biel Latorre, por aer 108 mM antiguos
de 8U8 respectivaa escaJae y ballane declarndos aptos
pu1L el aBoeDSO; ~biendo disfnJta.r en el empleo
que 88 les con~ 1& efectivi~ de 24 de juDío
pr6ximo pa.aado.
De real orden lo ~ a. V. E. para. su CODOCi-
p1ien~ y demáB efectos. Di08~ a V. E. muchoe
afi.oa.lIB&id 5 de julio de Hh7.
,PJUMO DE RIVERA
tJefiar Capitán general de la 8ena. regi6n.
Señor lnten'eDtor civil de Guerra y Marina Y del
Proteotorado en HarrueooL
lUTRDIONI08
Excmo.: Sr.: AccedieDdo a lo solicitadO por el
tElI1iebte coronel de 1nfB.nteria D. Joaquf,n '.l'OYBlinIl.
~, ·coo' :destiDo EIl el regimiento lnfa.otero
deValetl~ nWn. 23, el Rey (q. D. g.), de acueroo
con 10 informado por eee Con.eejo Supremo en 5
«Jel mIeS actual, se ha eer:rido conoederle liCencia.
¡aza contraer matrimonio oon D.- Maria de la Paz
GuBdalupe Villanoel Azpiazu..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra.su conoci-
mient~y demás efect08. Dios l{U&I'de a V. E. muohos
aAoa. Madrid 5 de julio de 1917.
-PJU"O DE RlVUA
8e!ior Presidente del ConI'ejo SupnllJro die Guena
Y Mari..
eetior Oa.pitán general de la Iext.a. regi6n.
Excmo.. Sr.: Accediendo fJ. lo aolicitedo ~r el
capitán de In~teria D. Teodoro .Arredonda.
con destino en el n!gimiento de América número 14,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.c7P
por ese C"onaejo Supremo en 2 del Im!JS~ ae
ha 8ervído concederle licencia paza contraer IDB.tn~
nío con D.- María del Carmeo COI-Gay6n y Oeta.
De real orden lo digo a.V. E. pa.ra. su conocí-
mien~y demás eteetos. DiOl~ a V. E. muebol
BÍlOl. Madrid 6 de julio de 1917.
·Señor F'reeidlentie del C~jo Suprem,o dI8~
y KariJJa.
8efior Capitán. geoemI ~ la. quinta regi6n.
••
ASCEN80S
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ir') ha te-
pido a bien conoeder el .emlpleo 8u~or lnmed!iatp.
:en .propuesta reg1b.mentana de asOOJJ80S &1 presenttt
mes, a 101 jete8 Y oficiales del arma. de CabaJleria.
c~ndid08 'E!n la. lIiguiente relaci6n, que pri.ncipia
con 1>. Antonio LeB~ de la Vega Y Zay&AJ Y ter-
mina con· D: Luis Rubio y Méndez,por ler 101
príaterOl en lIJUS respectiVlUl e&clILlu 'J haJlane de-
clmhdo8 aptos J8l& el MeE'.IJSO; debiendo disfrutar
en el que 118 )es contí~ la efectividad que en la
misma. le les uignaa .
De real orden lo digo a V. E. para. eu conocí-
lnient~ y demáAI efectos. DiOl guazdc a. V. E. muchoa





• pI... DwtIAo o IlSU016D adUaI 1(011 •••• qu... loo ooDI.~
DCa x. .lIIo
- -
T. coronel. .... E.xc. l.- región •.••.•••..••.••. D. Antonio LaSIO de la Vega y Zayaa Coronel •.••••• 21 junio. 1917
Comandante .•. 6.° depólito de reserva ••••..•. • Diego Meado Carantolla .•••.••. Tente. Coronel. 21 ídem. 19 17
IOtro •••••..••• Reempluo 4.- región •••••••••. • Francil'Co Roldin _P~rez ••.••••. Idem...•.••••.. 30 idem. 1917
Capitan••.•...• Colegio de Santiago•..••..••.•• • Jullin ViIlar AJvarado .•••••.••• Comandante.••• 21 ídem. 19 17
Otro ••••.•••.• Ayudante de órdenes del Gene-
ral de división D. Eladio Andi-
no y del Solar..•....••...... • Inocente Vbquez S!nchez...••• Idem .•.•••..•• 27 ídem. 1917
Otro..• : .•.•..• 5.° depósito de reserva .••.•••. • JOII~ Bermúdez de Castro y Vitar
debó ....................... ldem..•...•.•.. 27 idem. 1917
:~ ......... 4.° idem id ..•.•......••••••... • Rafael Lópe& de la Cámara .••.•• Idem'•.••..•••. 29 ídem. 1911
.... ...... Ministerio de la Guerra .•..•••. • Joaquln Rodrlguez de Rivera "!
Apeztegula ...••.•.••••••.•. Idem .•.••.•.•• 3Q id~m • 1917
..-teniente .••. Reg. Cu. de Lusitania ••••.•••• • Fnncisco Contreras y Govantes. CapiUn .•••••.. 6 ídem • 19 17
Otro •.•••••.•. Idem id. de Victoria Eugenb. ••• • Ricardo PaSlJ'Ón y Arcbaga •••.• Idem •••...•••. 21 idem. 1917
Otro •.•.••.••. Idem id. de AlJonso Xli ..•.•.. • Aquilino Eleta y Palacios ••••••• Idem ..•••...•. 29 idem. 191'Otro .•.•..•••. Idem id. de Lusitania •.••.•.••• • Luis Rubio y M~Dde& ••.••••.•. ldem •.••.•..•. 30 ídem. 1917
-
Madrid S d~ jallo de 1'17.
•••
© Ministerio de Defensa
<PaJ..O DE RJVJUt4 ,
6 de julio de 1917 D. O. 116m. 149____________________..:..__.1' -.:.. - _
I~eeto~b efectoe. Dios l(U:U'de a V. E. muchos miento_y demú efectos· Dios guarde .. V. E. muchos ~
mOl. . 4 de iulio de 1911. iLi5.os. ~d 4 de julio de 19li.
PalMo DE RIVERA PalMO DE RIVERA
80001' Capitán geneml de la. octan. región. Seilor Capitán geneml ide la. qni.nto. regi6n.
Sei10r lnte~ntor ciril d6 Guerra y Marina. y del 8eilor Intervent.or civil dc Guerra y Mañna. 1 del
J ProClect.orado en. 1tfa.rruecoa. Prot.ectorado en Marruecos.
••
Excmo. Sr.: 'Visto el escrito d~ V..E. fecha. 21
de maye últ.imo, o.l que a.compaiíaba. Un preaupuesto
tonnu18do por lo. C~cia ~ Ingenieros de esa
pe-. }Xlla reparaciÓll de cubiertAs de variOll locales
Qel éditicio Sur del Ouo.rtel de ZaJa,etD, el ~y
(q. D. g.) ha tenido a ~ a.proba.rlo y dispo~r
que_BU Un~ die 8.160 pesetaa, 8EPo ca.rgo o. 108
~ del Materio.l die' ~nieros. ABimismo, Be ha
.errid.o So }l. apr.obllr uD&. .propueeta. e~ntual del
~«ido .Mat.er&l (capítulo 14, articulo único, ~
ciÓll 4,.- del 'Y~~ pn,supueato), por lo cual se
~ & dicha depEl!dencia 8.160 pesetas ~ la
~jeouoilJll de la.8 ób$e mencionad:wl, obf.leoiéDd(c»f)
.. referida 8\lIDa, t..ciendo tnja. de' oira. igl&! en
lo uigDodo actualmenbe a 1B. ohm de 1& misma
Oornordu1cia cOuanel del Príncipe Alfonso- (núme-
ro 301 del L. de O. e 1.)
De l81l orden lo digo &. V. E. ¡nra. su conoci-
miea~J de~ efectoe· Dios l{Ua.I'de o. V. E. muchos
&íle.. Madrid 4 de julio de 1917.
PalHo DE R1VIUlA
8eiior Capitán general de la. octaw. regi6n·
lJefior rnte~nt.or cí,;l de Guerra..y Marina. y del
Pr~tomdo en "Marruecos.
1b:omo. Sr.: En mta. del Clcrito de V. E. fe-
(lha 26 de ~yo últ.imo, oul'laAdo óe nuevo &. este
~sterio el ¡,reBUpuesto modifirodo 001 proyecto
Ide wtaJaci6n dO fiIt.r.oe ~ edifioios milit.:.l.res de
IMaIlorca, el Rey (q. D. g.) 80 ha. ser,;do a'l'l'Oboi'
el mencionado presupuest.o, oon oozgo, lna 7.010 pe-
.etaa &. que QscieDde, a la dotaci6n de los Sarviclo&
~e lngeníeros, y diBpooer quede a.nule.do el ~
_supuest.o del proyecto ap~ por real ordlen- de
23 de febrero de 1912 (núm. 819 dUl L. de C. el·),
.al que .u~t.ít.u1e el modificado.
De real orden lo digo a V. E. ¡Y.Jr.1- IU oonoci-
miento y demás efectos. Dios guama & V. E. muchos
&tic». Madrid 4 <te julio de 1911.
.PRIMO DE RIVERA
Señor papitán general de - Baleares.
...
señor Intervent.or civil de Guerra y Márina. J' del
. ~iiect.orado ~ Marruecos.
. Excmo. ST.: Examinado ~l proyecto de aJmaoenea
tJ&m el Palque rcgi.oDal d& Artillería. de 1Aragom,
que V. E. curs6 o. este Ministerio con su egerito
de 8 de II&Yo último, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido .. bien. apr~lo '1 &pt;lOer que m 137.910
~etaar a ~e BIIoJeOlle BU precRlpuesto, sean cargo
• la pazt.icb que se ~!Ü.P. J*I1!' este servicio en
el laA de ~. dial de Artil.leria.tI: real orden .10 ~ • y. E. pYa.811 oonooi-
© Ministerio de Defensa
DES'ONOS
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ho. tenido a bien
ffisponer que los mrgEtltos de Iritend~c.comI-ih~:'
d08 en la s~iente rela.ción, que comiensa.- DOn Juaa
Manchei10 JlIDén~ y termi:na con E.nio IguaJada
Alt.et, J8Ben dest.iIi1dos o. ~ CO"lJndBnciaa que !lB
lea aeñ&lr:ul, oo..nIlllOO,o alta y lnja. en la. próxima. re-
Wlta de CODlÍlIIIrio. '
De real orden lo (ligo a. V. E. pllra. su conoci-
mient~..Y demAs efect.os. Dios~e a V. E. machee
años. Madrid 5 de julio de 1917.
Beilaree lCapitAn general Qe la. .primera. regi6n, Ger
neral en Jefe del Ejército de EsJBña en Africa. e-
Intervent.or civil de Guerra. y Marina. y ~l Pro-
tectomcro en Marruecos. .
'R,,.d¡JII l/tu, u dU
Juan Mbncheño Jiménez, de la Comandancia de M&
li~ &. la de Lorache. .
D. JOIé del Al~ .Leel, de la. Comandancia de
.M:elilla., &. la de Ceuta.
Eugenio HoCl11án~ Veso, die la Coma.odn.ncia 'de
Oauta, o. lo. primera.
Luis RemIde Yoldi, de la COrnJUldancia de oeuta,
.. la de MelilIa.. ~
Juan de Rnyn. SimÓ!1~ de la. ComancmnOl3o dI) Lera.-
che, a. lo. de Melilla.
Eugenio Igualada Altet, de la. primera. Col'JY!dJancia,
&. la de Oeuta.
Madrid 5 de julio de 1917.-Primo de Rivenlo.
-
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (e(. D. ~.) se ha servido
a~r~bar ~ comisiones do ,qu.c V. E. dió c~ta. a este
Mi01steno C'Il 20 de a.bril ultimo, desempeñados en los
meses de re~ro y marzo a.nterioroes, por el persD'"
na.! com'preDdido en la. relación que a. continuación
sc ingerta, que comienm. con D. José Carriilo Guz-
mán y y concluye con D. Edmundo Fuentes 8erra.no,
~celariOOola.s 'iDdem,bizablee con -los beDICfic~ que
señalan los artículos del reglamento que en la. mis-
ma se expresan.
De real orden lo di~ a \-. E. para. 8U conoci-
miento y ·tinee consiguientes. DiOl guarde o. V. E.
muchos años. Madrid 20 de junio de 19li.
,PIUl(O DE RIVERA
Señor Capitán general de la teroer& región.


















MES DE FEBRERO DE 1917
4D& Mu.rcIa. ••••• , ••• l._ teal~te. D. Joa~ Carrillo GUSIDÚ •••••• 14 Murcia.•• CaÑpa, Lorca 1 Qesa.• ~onducir caudales .•.•... I febro. 1917 S febro. 1917 S
dem •••••••••••••• " It El mismo •.•••.•.•.•••••.••• 14 dem •••• Idem.• ti •••••••••••••••• dem ••••••••.•••.•••••• 7 ic1ezn . 1917 '1 idem. 1917 5
ntendeocia. • •• • • •• • Qfidal J••••• D. Federico Sart. N6i1es ••.•• 10 YII Valeacia. OiachW................ :iuministror.ncho reclut.. '3 idem. '917 22 idem • 19'7 10
delD ••••• ti _" ., ••• Otro l.· •••• • 'Toa' Recaaála I"eoich ...... 10 YII (deut .•. Caste116D •• II 11 •••••••••• I!:utreg. jef.tura adminis-
trativa .•.•.••••.••..• 25 Idem. 19 17 27 Idem. 1917 3
delD ••.•••••••••••• Otro ••••••. • Emilio Garda l"Iorea ••••.. 10Y 11 daD •••• Ideal.. •.•• . ••••••••..• Recepci6n ídem .•.•••.•• 25 ídem. 1017 27 idea: . 1917 3
MES DE MARZO DE 1917
nC.· Princesa ••..•••• l.- t~lente. D. Vicente SIlI.,.dor Bertomn. 10 YII AHcante.. Me1illa................. [ustruir reclutas. ...... 1 mano. Inl7 31 mano. 1917 31
dem ti ••••••••• ,. ". Otro .,, •••• • Anrel Rivera RocIripes ... 10 YII dem .... Idem ................... ldem................... 1 ldem. 1917 31 idem. 1917 31
«.Uorca •.••.•.•••.•• M~co 2.· •• • Vicente Vllar Mutlnes••••• 10 YII Valencia. Teruel#••.••.••.•••••••• Vocal comisl6n uúxta.... 16 idem. '917.111 idem. 191j 3
tlpafta ............... l.- teniente:. • I"rancillCO M.rtloeJ WeKI y Campa lladrid ••• , •.••.•.•••.••. Conducir reclutas.. ••••. 1 Idem. 1917 2 ~dem. 1917Rodrigue. .••.••..••.• " 10 Y11 2
)tumba.............. CaplttD .•..• • Caslmiro Rojo M."moros 10 y 11 Valencia. Melm. • • • • .. • .. • .. .. • ... Idem.......... ........ 1 Idem. 1917 7 Idem. 1917 7
dem •••• "•••.•••••• " J.- teniente. It AdolCo Carretero Parreikl ••. 10 YII Idem ..•. fdem ................... dem .................. · 1 idem. 19 17 7 ídem. 1917 '7
dem ••.•.•••••.••••• l.er teniente. .. Jos~ Avil& Gracia ......... 10 Y11 dem .... Lal.che ............... Instruir idem .......... 1 idem 1917 31 Idem. 1917 31
dem .. • • .. .. . •.. .... M6dico l.·.. • Aniceto Garel. Fidalco • • .• 10 Yll dem .... Teruel ........... : ...... Vocal comisión mixta... 24 idem. 1917 281dem. 19 17 S
deDl." •••••• " •••• ".. • El mismo. . • . • •• . •.•••..••• lO YII dem .... Idem................~ .. 14em .................. 31 idem. 19 17 31 Idem. 1917 I
:oo. J'ti.,a ••.•.•.••• l._ tealente. D. Fr.nCÍlCo Eepacio Casillaa. 10 Y 11 ,tino... Valencia .; ............. Retirarlibrlmieutos ..... 28idem. 1917 311dem 1917 4
ntervenéi6n ..•.••••• Com.· 2.' •.• • Jos~ Ramos 8ucuilaoa..... 10Y1I lIucia•.• A<cl>co. ••••.••••.•••• - ioo,""o <oo>pú "tlculo.Hospital militar ..... 26 idem. 19 17 27 idrm 1917 1
:Ona Alicante .••.•••• I••r tealente. • Pedro Fernúdu Abe1lú • • 24 iAlIcante.. Alcoy y Orihuel.. ........ oDducir caudales....... 1 idem. 191'7 4 ~dem. 1917 4
dem.... .•.•.•• ••• • Xl miuDo •.••••••.•••••••••• ••. Ideal .... ldem................... IdeaL .................. 31 Idem. 1917 31 Idem. '917 1
dem Murcl. . • • •• . .. Otro ••...•• D.~r Carrillo GusmAn • . • •• • 14 Murcia. .. CaÑcena, Lora J Ciesa •. Idem................... 1 idem. 1917 5 idem 1917 5
dem Alb.cete. • .••• Otro •..••.. . • let"r Romero V.lles ••.•• l. Albacete. Helltn .•••••••.•••••••.• Idem ..•••.. .•• •.•.•••. 2 idem. 19 17 2 Idezn. 1917 1
::U. Victoria Eurenl•. MMico l.· .. .. koa~ ~lIos CopUoe •••.. 10Y 11 "."'.... ea..."......... •••••••• ,,,' "mI,'.o m;,rt•...~ ';d,m. '." • ,..... "'1 4
:.0 montado artfUeriL. Capltjn ..•.• .. ogeUo o\'lra Ronra..... lO yl1 dem...• Alceciras y Ceut•••••••.. lC90ducir reclutas...... 1 ldem. 1917 2 idem. '917 2
dem • • • . • . . • . • • • •• .• l.- teIliente . .. l;Ho Ruía Ja160 •.. : ...... 10 Y11 dem .... (dem.................... Idem................... 1 idem. 191' 2 idem. 1917 1
dem •• "•••• t", ••••• MUlco l.·.. • lIDUel Lamata Deabertraod 10 yll dem .... AJbacete......... · ....... ~Dcideuci.scomisiónmixt. 31 Idem. 1917 31 idem. 19'7 1l.· idem id........... Otro ....... It ltnrique Rocanclio lIartfIl •• 10 yll dem .... Almedljar (Castellón) ..... Rec:onocimieotounsold.d 2S ídem. 1917 26 idem. 1917 1
:Om.· rral. Inceoierol. Capltio .•••• • EoriQue ROlaDcli Pera. • • . .. 10 Y1I .~Mllrcia, Lorca, Archena J Re'fist. semestral edificios 14 idem. 1917 17 Idem. 1917 4• Albacete • •• . • • •• •• • ••• millt.res•••••••••••••.
dem •••••••••••••..• Otro ••••..• • EDrlqueVldal LoreDte••.. 10Y 1I Jdem .... AlIcaote J AJcoy........ tdem................... S Idem. 1917 9 idem. '917 S
Iltendencia •.•..•.••• Oficial l.· •.• • J.cioto GoadIvea(~••• 10 Y11 "urcia... Arc:heaa ••••••.•••••••.•• Presidir comIsión compnde artlculos par. Hospl
tal militar ............ 26 ldem. 1917 J7 Idem. 1917 2
dem ••••••••••••••• Otro 3.° •••• ~ Luis Navarro R.equeoa••••• 107 11
-.. Aleo••••••••••••••.••.• 'R"W-Ia....... ....... .tral de ecWiaOlmUitareJI 7 idem .1917 Idem. 1917 3

























). o _ eD 'IU JriH1Jla 1"... IerlDlJIa
.0-.. I¡¡1 .......,.J..., ooaIaIOa oeaIIrt4~ -=-rl,~ la...... tL~I~~L~I~
IateneDcl6D •• , 04dall.·, •• D-.]-OS-'-R-odrl-·go-P-E-rt'S--.-•.-,-.-••-.1 s.· aleDcia. Teruel P';Ar revista co,!,i~rio I I I I I I Ji
a. ' Intervenir serviCIOS In-
<D tendencia.. •••••• ••• 31 manO'11917 31 mlraO'119 17
ideaD. . • • • . •• • •• ".. Otro • • • • • •• • Eladlo Martfoea SIeaa • •• . • ldem • • •• AJeoJ.,................. dem •.••.••••••••••••• 1 ideaD. 1917 3 idem. 1917
Idem.... • • __ Elmfamo................... ldem Idem : ldem 31ldem. 1917 31 id~m. 1917.
(¡) Sul1dad ••.••.••• ". MH, 1,· •••• D. Adolfo Rioc:6a AreUaDo .•• dem•••• Madrid••••.••..•••.• ,.. tudiar tratamiento an-. .
::J . - tirriblco.... .•••.••.•. 10 ldem. 1917 31 ~dem •
(n Ideas Otro...... »Eduardo P'lIeDt"l Sernao·.. ~. Marcia Vocal comi.lón mixta.,.. 13 idem 1917 14 ldem •















; D. O. n6m. 149 6 de julio de 19~1
ASCENSOS~) Excmo- Sr.: El Rey (<,1- D. g.) ha tenido .. bien~ el emp\,o 8UperlOl' inmediato, en propueeta
de a80lmSO, al médico eegundo <Le 8alúdad
Illilitar l? .Pedro Montilla y Domingo con dIlstinp
eJ1 el l'eg'Un~-Dto <1& Tel~os, p>r ser el DÚlA Blltiguo
~ tRI EIIIC8la. Y mtmir .. coodicion,e.l-ooreglamento.ria.
paza el MOOIlSO; debiendo disfrutar en el que ee
le 00Ilf'iel'e de la. efectivi.dBd de 28 de junio último-
De real orden lo digo B V. E. ¡nra su conoci-
inien~y demás efectoa. Dioe ltUU'de a V. E. muchoe
añoe. Madrid 5 d:c julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
~or Capitán ~nezal de la primera. región.
Belior Intenoentor civil de Guerra y Me.rin& y del
o Provectorado en Ma.rroecoe.
EXClDo- Sr.: El Rey (<,l. D. g.) ha tenido a bien
~~ el em'pIeo super10r inmediato, en propue.ta.
or<UDBna de &BOenaM del corriente mea, a loe jefes
y oticmlea del Cucr{lO de Veterinaria. Milital' com-
prendidoe en la siguumte rela.ción, por ser loe mAs
nntigu08 en BUB respectim,s eaca.1aB y estar ~
C~08 Jlptoa ¡mt:L el ascmao; deb~ndo disfrutar:
en el que 88 les confiere la efectividBd que eD
la. mÍ8o:a Se les eeñah-
De real orden lo digp a V. E. para. su CODOci-
püento~~ás efectos. Dios gua¡'I1e a V. E. muchos
añoe. . 5 d1e julio de 1917. . o
PalMO DE RIVERA
señol'e8 Capitones geaeI9Jes de la. ~era, segundD.
'y cuarta regiones, Gtlneral en °Jefe del Ejército de
Eepaña en Africa. y Director general de Cría Ql-
billar Y Rem~ta.. o o
Sieñor Int.er'rentor civil de Guerra y Marina. Y del
\ Prott'ctorado en Ma.noecoa.
~__d
"pleoa DeaIDo o dtaacl6D roaWal
"pleoqll.
.0••••• ..l.-a.. 0Ia~~
Veterinario ma-¡ o' t Subinlp«tor veteriDa-~ oyor•••••••••• 4. Establecimiento de Remonta: D. Pedro Pdalver Baró...... rio de 2.• clase...... 14 Junio.. 1917
Otro••.•••.•... I.cr ldem Idem •.••.•• ........ • Miguel M.rtfnes Quesada.• Iciem ••••.••••••••.•. '9 fdem. 1917
Veterioario 1,·, Pirque de Sanidad Militar•.•.• t Eduardo Fariftu Abril .•.• Veterinario mayor .••• '4 Idem. 1917
Otro.•...•.••. Grupo de fuenas re¡ularel IndI·
VcteriD.rio 2.°••
gena. de Ceuta, 3•••••••••••• • Ramón P~rel Bllelp•.••• rdecm •••••••••••••••• '9 fdem. 1917
I.er Eatableclmleato Remonta.•. t Lul. Cau.i Suller••••••••• Vet.erinarlo l.· ....... 14 Idem. 1917
Otro.•••.••.•.. Re~mlento Dra¡onel Numanda,
11.· de Caballerla •.•••• , •••• t GabiDo G.lI.rdo Garda •• , tdem •••••••••.•••• , • 19ldem. 1917
Madrid S de julio de 1917. .palMO DIt RIVUA
•••
SlCCl6D de Justicia , AsalltaS IlIIrIIla
LICENCIAS
Excma. Sr.: Viatn lo. instancia. promovicb. por el
/teni€lloo corocool de Inta.nWri&, can destino en la
Sección de Ajustc8 y liquidación de 108 C'lleJ'pOs di-
suel~o08 del Ejército, D. Cwrimiro Rona. Linares, en
8úplica. de que se le concedan dos meses de licencia.
por enfenno, Jnm; Potea y la. Hermida (Santander),
y del certifirodo de recOlJlocimJcnto facult:.l,tivo que
a. dicha. instancia. acom¡añb., el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien acceder a. la petición del interesndo,
con arreglo a. lo que disponen w instrucciones apro-
bBdB..<J por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101)-
De reB1 orden lo digo :lo V. E. p:1J"3. su conoci-
mient~.J ~más efectos. Dios KWU'de a V. E. muchos
aiios. .Mjt.drid 5 de julio de 1~17.
,PR1HO DE RIVERA
8efior Ca.pitán gene$.l de la. primera regi6n. ~
8efic.leil Oi.-eitAn geneJal de la. sexta 1lIlgión, lnter-
'Yent<r oiYil de Guerra y Ma.riJw¡. y del ProtectoraA6>
len llarru6COfJ 1 Coronel Jefe de la Secci6n db
~jWltes Y liqui~ión de loe CU""- diaueltoe del
:Bjá'Gito. ' - ro--
•••
© Ministerio de Defensa
I
IIecIII di lutrlaD, ReclatDllIDII
, call1OS dInnIs
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vistn ~ la propuesta. reglamen-
(aria d'::! a8cen.~oe, correspondiente al mes actuoJ,
que V. E. remitió a este Ministerio en 2 del mismo,
el Rey (q D. g.) se ha servido conceder el empleo
superior inm<..'<1iato e ingreso e.n ese Cuerpo, [L los
jefes y oficio.lee comprendidos en lo siguiente Ita-
lación, que comienza cdn D· Jua.n Quintana A.ce-
vedo y t'crmína. con D· José Blas :Montero, los cua-
Jes están declarados apt08 ~ el M~80 y son
108 'más antiguos en BUS ~pe<:tivos empleos; d,'e-
~do disfrutar en 108 que se les e<lJÚicre, de la.
etectividaf;1 que a. cadb. \IJlO se asigna. eP la ci~
relación.
De real i orden lo dif.l'O l1i V. E. para. su conoci-
mient~%más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ñ08. . 5 ~ julio de 1917. o
hJMo DE R.IVERA
6 de jnlio de 1917 D. O. núm. He
.,ecUndad




Comandante. ••• COlDUldancia de A1geciras .••••. D. ~uan Quinuna Acevedo •. Teniente coronel. .•••• 16 junio.. 1911
Capit!n ........ Idem de Lhida ••.•• ; •••••..•• , edro Martl Blanda •••••• Comanclante•••••••••. 16 idem. 1917
..- temeote. .•. Idem de Zamora•••..•••••••••• , Ernesto de Castro Dla¡ .•• Capit6n •••••••••••••• 16 idem. 1911
Otr'o.•.••••••.• Reg. lní.- de MriCl, 68 •.••••••• • Julio Guda Ramol •.•••• lugre&O ••••••••••.••• S julio•• 19112.· te.te. (E.. R.) Comandancia de Huesc:a •.••••• , Amador Agudo Hemhdez l.- tente. (E. R.) .... S ídem. 1917
Otr-o••••••••••. Idem de Estepona•••.••.•.•••• • J08~ Blu Montero •••.••• ldem .•.••••••••••••. S ldem. 191'1
Madrid 5 de julio de 1917.
-
PalMo DE iRJVJUlA
Circular· Excmo. ar.: Apro1:mldo 10 propuesto por
el Director general de lB. Gwvdia. Civil, el Rey
(q. D. g.) .e ha .emdo conceder el ;empleo su~rior
inmedia:to JI, loa jefes y oficiaJes de dIcho CuerpO,
e ingJ'e8o en el mismo a. los oficiales de infantería
y <::8hU1erla com~dos en la. siguiente relaciÓD.
que comienza. con D. Justo Pa.rdo Gonzál6z y con-
. oluye con D. Florentino Ma.ueo Gracia, loe cuajes
astAn decl&nsdoe aptos ¡aIVo el aaoenso y son los
m.á8 antiguos en 8U8 res-peotiV'08 empleos;~
disfrutar en. loe que Be les confieren die la efecti-
vidad que B cada uno .e BBigba en la citada relaci~.
De real orden ,lo digo B V· E. paza. su oonoci-
tnient~ y _demás erectoe· Dios~ a. V. E. muchos




~)l_ DelUDo o .ltuaol61l Mhlll .OM.aBlJ Empleoqu••• le. eod.r.
D1& ... Ale
-
T. eorOllel ••••• Comandancia del Norte ••••...• D. ~Ito Pardo GODdleJ .•.•..•. Coronel •.•.••• 24 junio..... 11)17
Comandante ..• P. M del 15.· Tercio ........... • ícente Mena DomblUeJ•... T. coronel:.•••. 24 idem •••• 191'7
Otro ........... Dirección general .••..••••••• • Agultfn Mano Halaguer...... Idem •.•.•..••• 27 ídem ..• 1917
Capitán •••.••. P. M. del 8.° Tercio ..•••••.•••. • Fern'ndo Valero Barracio •• Comandante.... 24 idem ••.. 1911
Otro 11.11.11 11 ••• 11 Comandancia de Sevilla .••••••• , Fernalldo NI1Jlcl I.lanoe...... ldem .••••••••• 27 idem .... 1911
1••1' telllente .... Excedente l.- retón .......... • F61lx C..tatleda Forte •...•• Capitán ........ 24 Idem .•.• 1911
Otro ••••.••••• Comandancia de adrld. •• • ••• • Antonio Martfn Gamero Ló- •
pel-GaUarte ...••. , ••.••. Idem •••••••••. 27 idem •.•• 191'7
Otro .••••..••. Idem de Murcia •.•••.••••••.•• , Jos6 de ~I Torre Ortft) ...•• Idem .••••••••• 27 idem .... 19 17
1••1' teniente.•. Reg. Iníanterla de Alla, SS, ••••• , Gonlllo Córdoba del Imo.•. logres" .••.•.. : S julio••••• 191'7
2.· fdem (E. R.) Comandancia de Boria ••..•••• • ~nacio Tejero Coello •.•.••• ..., tente.(E. R. S Idem •• ,. 191'1
Otro ••...••.••• ldem de Navarra ••.•••••.••••• • iriaco Bóveda BueDo .••..•. Idem ..•••••••. 5 idem .... 191'7
1.81' teniente ••. Re¡. InC.- dc Valencia, 23 ••• ; ••• • Amallo Sal¡uero Santol ••••• (ncre1o ••••.••. S idem .... 1911
2.· Idem (E. R.). ltaCuadr6n del 19.· Tercio. • ••• • JOl6 Marlfn Rubio .......... 1..1' teote. (E. R.) S Idem .... 1911
Otro ..•...•.. Co:nandanc:ia de C'ceres. . .. •. • Santia¡o Rodrfgue: Marlln ... ldem .•••.••••. S idem .... 1917
1••1' teniente ••• Re¡. Lane. de Borbóll. 4.· Cab.-. , Fernando Llnacero Van .••.• IlIgreso•.•••.•. 5 Idell' •... 1917
2.· fdem (11:. R.) Escuadrón del 8.° Tercio •.•••• • Leonardo Garcfa Herrera .••. l.ortente.(E. R. S idem .... 1917
Otro ....••.••• Coma.danda de LulO •••.•••••• .lol6 AlvareJ M6ndes ••.••... Idem •••••.•••. li idem •• . 1917
1.•1' teniente •.• Re¡. Inl.a de Am6rica, 14 ••.•••• • 086 BretaJlo Ramos ......... Ingreso.•..••.. 5 ídem .... '9
'
7
2.· fdem (E. R.). Comandancia de Soria .•••••••.• , Florcntino Mateo Garcfa ...•. I .•rtente. (R. R.) S idem .... 191'1
Madrid S de julio de 1917.
·Circvlar. Exomo. Sr.: Aptobuldo lB. propuesta. for-
mula~ por el Director genaral de la. Guardia. Civil,
con arreglo ~ la. ley .de 14 de febrero db 1907
(C; L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) B6 ha. servido
'conceder el empleo ~ segundo teniente de la GUIIol'-
dia. Civil (E. R.), a. los !W'gentos del mismo Cuerpo
Cam,prendid08 .en la sit$'Uiente relaci4n, la. cual· co-
miensa con D· Emeterio Rodríguez Ze,1dívar y ter-
mm con D· Hip6lito Za¡yas Aguilem, los cuales
están dec1a.radoe a.ptos ¡:n$ el ascenso y son loe
más antiguos en su empleo,debieodo wtroW en
el que s6 les confiere de la. efectividBd. de esta
fecho.- .
De real orden lo digo B V· E. poza. su conoci-
'm'iento~~erectos. Dios~ a V. E. muchos
.eiíoe. . Ó ~ julio de 1917.
Paulo DE RlVUA
SeJIor•••
© nisterio de Defens
,PlUMO DE iRJVERA
Rellldó. qlU se cit4
. D. Em-eterio Rodríguez laldhar, de la. COmalldaAcia
de S6Dtander. ,
• POOz'o llartiDez Sáiz, de la. Comandancia de Ba.r-
'ceIona-
• Pablo LópíeZ Losel'lla, de la Coma.n<k1ncia d~ Lo-
groño.
• José DomíDg\leZ Polín, de la. COIllBndapcia. de
~V izce.)'Do.
• Fmncisco Lomno ~oildo, de la. Co~dancÍbt
de M6-. .
• Cipriano Medita Clavero, de la. Comnnclw.cia del
.Golfo de Guinea. .
.' Bipólito Ze.)'IIB Aguilem., de la Co~ia die
Lugo.
•
JIacJrid , de julio de 1911-Primo de !Ii....
D.O.nám.·U9 6 de fallo de 1917 55
EJ:cmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teoido la bien
~ el empleo BUPertor inmedia.to, en proIJW*
ta~ de asciensoa, a loa jefes, oficiales y ea-
CJ:i~ta d(.l Cuerpo auxiliar de OficinaB militat-
llSS OODlprelldid08 en la siguiente relpción, que da
pjncipio con D· ltanUlel Ma.rUnez Carro y 'enDina
con D. Enrique Suárez BantonjB., por ser los máB
bIltiguOS en SUB JE8¡:eotivu ~, hallane deo1&-
mdoil JIopt.O& pe.m el as0eD80 y reunir cODdi.cicUe8
reglBmmte.rias pazo. el eimpleo que se les confiere,
-en el que disfiut.o.mn de 1a efectividad que en la
misma se les BIligop.
De lll!B1 orden lo digo .. V. E. pa.m. su conoci·
miento~~úe(eetos. Dios~ la V. E. machee
aAOI. . 5 de julio de 1~17.
tPluMo DE RWDA
6eñ~~ Jefe del Estado Mayor Centl&1
del Ejército, ~te del Consejo Supremo de
Guerra. y MarinQ Y CaptaDes g81eraJes de .. pIi-
. ll:leJ8'l CUbol'fB" quinta Y ll(>.Xta regiones.






























~ Ben1lno Oostola Collado.. Ide~..••••.•••. ~ ..
~ Justo Peral Manao••.... ;. Eacriblentede l.- cllle,
» Cererino Baens AloDIO. • •. Idem .
• FortuDato Lomlll P~rez Idem ••..•••••.......
~ Llborlo Ramll Gil Idem , .
It Enrique S"Arez SentonJa .. Idem .•••.•••••..•••.
It Juan Nl1iiez Riveras ..•... Idem 3.-.•.••••••.•..•
• Benito DurAn Marttn, .... Idem •.•••..••.•••••.
~ Ancel Garcla y Santos de
Mera .•.....•......... Idem .
• Ramón RoldAD 1.ópez Idem .
» Diego Ollero Morente.... Idem •.•••••••.••••..
~ AmbrosioEscuderollinay. Idem 2.- .•••••••••.•.
~ Lorenzo SalIO Vall~. . . . .. Idem .•.•••••.•••.••.
It Miguel Soriano Garda. • •. Idem .•••.••••••.••.•
It Juan Marttnez Ordovas . •. Idem 3.-••..........•
» Amador Hern!Dde& Santos Idem ••.•••••.•••.••.
• Ramón LcSpe~Otero...... Oficial 1.°•.••••••••••
~ Eugenio Guti&rez GareS.. Idem ••.••••••••••.•
Otro Capltanfa gral. S.· reglón .
Otro.. , ••• , ••.• Supernumerario sin aueldo ..,- re·
Ilón .......•..••.....•.•.•..
Otro de 2.· ..... Ministerio.•.•••..•..••••••.••.
Otro.••.••••••. Idem ..........•......••...•.•
Otro Estado Mayor Central ••••.•.••
Otro Ministerio .
Otro.••••..•••. ldem •.•••••....•.......••....
Archivero 3.°••• Ministerio •••..••.•••.•••••.•• D. Muuel Martlnez Carro••..
Otro Capitania gral. 6.a rejtión y pres-
tando aua servicios en este Mi-
nisterio •...•.....•.•.•••.•.•
Oficial 1.-•••... Subinsp.1l tropas S.· región.•..•.
Otro •••• - .•••• Subinsp.1l tropas l.· región .••.•
Otro 2.° •....•. Subinsp.1l tropas ...-región......
Otro •••••••••. Ministerio............... • •...
Otro .•.•••••.. Sección de Intervención de este
Ministerio•.•.•.••.•..•..••••
Oficial 3.0.. • •• Consejo Supremo de G.· y M.·...
Otro .••.•.•••• ldem ......•••••..•••••••••••.
Escribiente de
- I.a clase...... Capitanialenerall.· regiÓD ••••.
Otro , .•.•.••.. Gobierno militar de aceres ••• ,
Otro •••••• , •.. Ministerio .
MAdrid 5de julio de 1917.
--
,PlUMO DE iRlVERA
CUERPO AUXILIAR DE OF.ICINAS MILITARES
Exorno- Sr.: Paro. cubrir cÍllco plazas de ellcri-
~tle que existen va~1;cs en el Cuerpo auxiliar
Pe OfiCUl3S militareS, el Rey (q. D. g.) Be ha
~d? conceder elingreeo en dicho C~erpo, comp
,esanbienteB de gegUnda c~ a 'los bngad8B coro;-
prendidoe en la si~te relación, que dp. prin-
cipio con D· I<loI'.entino Cuesta. I&cano y 1lerm.i-
na. con D. Antonio Beltrá. Sermlta., por aer los más
antiguos de la. escala de aspiro.ntes al referidQ in-
greso, debiendo disfrutar en el empleo que !le les
confiere Jo. efectividad <:le esta. fecha. y causa.r baja
por ~ ,del corriente mes en el Cuerpo a que pa¡I-
~oen, con a.n-eglo a. lo dispuesto en el art· '40
de! regl.amellto del menciOJWiQ cuerpo de Ofici.na.8
militar~.
Do real orden lo digo a V. E. pa.m BU conoci-
mient~y demás efectos. Dios~e & V. E. muchos
aiios. Madrid ó de julio de 1911.
oPRUlO DE RIVERA
Seiior~ Ql.pil8ZlieB ~m.lell de ~ tercem. y 8exta
regíoo.es.
Señor Interventor civil de Guernt. y Marina.:f del
Protiectorado en MarTuecos·
© Mm ster o de Defensa
R.,údIJ" qtu 11 clt.
D. Fao:rentino ~ta I.AIi:~, del regimiento ID,-
f8hteria de Sicilia, 1.
I GTegorio Peralta Cuell~ del regimiento l.nf.aD.
teria de Cuenca, 21·
» JlÍnne Pércz I..eche., del regimiento ln1'a.nte.ria
de Guipúzcoo, 53- .
l) Antonio I-n6tor Julián:, del regimiento Infante-
ría de Ee¡:aña., 46·
I Antonio ·Bel~ Se'm!.Jta, &1 regimiento lnrante-
ría de la. Princeea., 4.
lIadrid 4 <loe julio dC 1911·-Primo 00 Rivera.
CUERPO JURIDlCO MILITAR
Circlllar. Excmo. Sr.: Aprobada la. propuesta. for-
mulada. por el Tribunal de opollicimes a in~o
en el Cueryo Juridico-militar, el Rey (q. D. g.) 1IIIl
tenido a blen nomblar aspirantes con derecho a iD·
greso en el citado Cuerpo, a loa 25 opositores com·
p-endidoe en .la relBcián que a continua.ciÓll BI& in·
~ que comienm. con D. Antonio l~~ Curt;
Y termUlla coo. D. Adliauo Coronel VeláZquea, loe
que .ocupuán as ftC8llt.es que ae JlI'Od:w\c8.D por
el onJen eD que apareoen ~ioD8doe. Es al pópi.o
6 de julio de 1917 D. 'o. n6m. Hi
tiem~ la. voluntBd de S. M., le den W gracias &1
'presIdente, vocales 1 eecrt'tario del Tribunal de op
lIicione1l, por el celo, laboriosidad e inteligencia con
~e han de1lcmpeñado 8U8 cal'gos. '
, De roo.l orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
mient~.Y demáa efectos. Dios Ituarde a. V. E. muchos
años. Madrid 5 ~ julio de 1917.
,PlUMO D& RIVEaA
&mor••.
ReÚld411 qlU U clJ4
D. Autonio Izquienfo Curt, soldaetJ de cuota 4el
segundo regimiento ~ Zar.edores Minadores.
• Nim.sio Pou RilaS, loldado .áel regimiento Lan-
ceros del Rey, 1.
» Juan de 1011 Rí08 Her!1ández.
» o.yo Ortega Péres.
»~ Hemándea: Heestogs.
» Felipe Acedo Colunga.
» José Pércz y Jorre (le Villega.a.
~ Victoriano Pérez QunIponmor.
~ Euataquio Velwlco Quadroe.
11 Juan Toecano Delgado die Mendoza.
~ Germán 'Pére.z Oli~, 8p.rgeL\to de cuota del
regimiento Infanteda de Sol'Í:4 9.,
» Pedro Femández V~. ;
J Guillermo Gil de Reboleño y del:M.ora1.
11 Domingo Maria CarIes Tolrá y Coll. '
"lI Valeriano ~orres López, Boldado de cuota. djel
regimiento Infantería de Córdoba, lO.
~ Joeé Cerdá Reig.
»AlfODBo de Viedma JiméDer:.
11 Francisco Clavijo Peñarrocha..
11 'Adolfo Alwrez Buylla LOZW1O.
11 leidoro Peful.lco CamJBMoL
» Antonio Sá.Dchez y Erro.
11 oJ~ufn, ReiK, Rodríguez. ,
11 Higmio Ma.rUnez. de Azcog:aJ: Bedoya, cabo de
cuota del reg~miento orel de TaJa.vera,
15.0 de Oahl.llerf&.
11 Alf0D8o Femández y 'FeJ'o6ndez. ,
• A.drin.no ~oronel Ve~uez, JOldJulo de cuota. de
la. ,prime", Comandancia de tropoJl de Inten-
dencia.
'Madrid 5 de julio de 1917.-·Primo de Rivera.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que 108 cinco ~pim.ntell comprendidQ/l en 1:1.
relación que a continuaciÓn Be inserta y que comil1l-
m con lJ. Antonio Izquierdo Curt y termina oon
tIoo And'r'és RemAndez H~tog8, ingresen en el Cuer-
po Jurfdico-miliw.r, con el empleo de teniente a.ud'i.-
tor de terc(>1"J.., en el que distrutará,u de la. efectividad
de esta. tccha..
. De real orden lo digo a. V. E, JY.lra. su conoCI-
miento y demás efectos. Dios ~e a V. E. muchos
añ~.lIladrid 5 d'C julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
8eñores Capit.a.o.eB generaJes de la. 'Primera, segunda,
quinta y séptiI$ :regiones.
8eñor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
. Protectorado en ::Marruecoe.
ReÚlc/411 qu • el,.
D. Antmio hqwerdo Curt, soldado de cuota del
s~ndo regimiento de Zo.J*Jorea .IIinadores.
» JNi~o Pou RillBo11, soldado del regimiento Lancer:>s
d,el ReT, nÚIn. 1.
» JUUl de f08 RíoS HemAndes, ~iciente en C6.di%.
» IJajo Ortega :Pérec, residente en 'lIadrid'.
» Andl&~ Hee8togs, rerideate en~
(Oriedo).
JllMhid 6 eJe jaUo de 19l1.--.Primo de. Bi~
S ode D
EQUIPO Y 1I0NTURAB
Excmo. Sr.: Visln la instancia que CurllÓ V. E.
a. cste 1Ilinisterio en 14 de mayo último, promovida
por el primer teniente (E. Ro) de ese Cuerpo ~
Seoo.atián Ma.rtfnez Pa.rm., en súplica de que 8e le
conccda el abono de las 500 ~etas que en concepto
de gratificación de equipo y montura. le coooedJe
la lUI1 orden de 2 de junio de 1910 (C. L. nú-
mero 81), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Int.e~ció'n civil de Guerra y lt:v
r:ina. Y del ProtectonJdo en Marruec08 en 13 del
mea pró:ltimo ~o, ha tenido a bien dispooer
que la menciooada cantidad le sea. reclamada. al in-
teresado en ~cional al ejercicio correBP>Ddien~
pero su abono no podrá verificaelle basta. que ea
ccmsigne crédito plm dicha atención. .
De real orden lo digo a V. E. po.r.l su conoci-
miento_ y ~más etectos. Dios ltUUde &. V. E. muchos
años. .HBdrid 4 de julio de 1917.
.plUMO D& RIVIUl4
Señor Director general de la. Guardia. CiviL
señor Intenentor civil de Guerra y :Ma.rlna. y del
Prot:ectomdo en Marruecos.
--
Excmo. Sr.:' Villta la instancia. que cursó V. E.
a este Ministerio en 14 de mayo último, promovida
por el primer teniente (E. R.) de elle Cuerpo don
Ramón Sánchez Gil, en siíplica. de que se le con-
ceda. ~ abono de las 500 resctas que en concepto
de gmtifiCIII::i6n de equipo y mohtura. le c()Il~e
la real orden de 2 \le junio de 1910 (C. L. nú;-
mCro 81), el R&y (q. D. g.), de acuerdo coo lo in-
formado por Ia: Intervención civil de Guerra. y .Ma-
rina y del ProteetoI1Ldo en Marruecoll en 13 <lel
mes próximo f.IUlIldo, ha. tenido a bien dillponer
que lO. milnciOll8da rontídod le lMlll reclamada. nl 'in-
teJ'C8B.do en ndicionnl al ejercicio correllpondlebtt61
pero IIU abono no podrá. verifiClLl'lIe huta gua 818
ccmsi¡nc (lr~dito plm dicha. atención. •
De real orden lo digo a V· E. ~ IIU conooi-
mient~y demá8 .efectoll. Dios guarde a V. E. mucho.
"afioll. Madrid 4 die julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de la Guardia Civil.
&efior Inter~nt.or civil de Guerra. r Marina y del
, ProtectOJado en Marrueco!'!.
INSTRucmON
Excmo, Sr.: Vist..'), la íDlltancia que curs6 V. E.
a. este ~Iinisterio en 19 del mes próximo ~o,
promovida. por el cnho de ese Cuerpo Pedro Avena,.
neda Garcia., en súplica. de que se le conceda. ~­
pcnsa del e:cunen paro. su asoenso a sargento, de
las asig'Datums de G=átiro~ Geogr;a.ffa. e Historia
de Es~ por t€lDerlas aprotudas ~ el Instituto
fgcneml y técnico de Almería, según se comprtJeba
por el certificado que B. dicha. instaDcib. BCom¡Bña..
el Rey (q. D. g.) ha. taUido a. bien acoeder a. la
t¡:íeticiÓD del interesado, en aoaJogía. con lo dispuesto
en la. rEB.1 orden circular de 19 ~ febrero de 1914
(D. O. núm. 42).
De reo.l orden lo digo a V· E. ~ su conocí-
mient~y demú efectos. Dios KWLnle a V. E. mlrchoe
&fioe. lIíIodrid 4 de julio de 1917.
oPaIMO D& RJvDA
8efior I>Uector ~eral de la. Gua.rdia CiTil
--
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~ PASES A OTRAS ARJIASI:A~ Excmo. SI".: Accediendo a -lo solicitad~ ~r el~ '¡:.rimel" ~iente dlel regirn5ento lnfa.n.t.erfa. de Pavw.núm. ~8, D. Joeé cabezaa Femández de CeBtro,el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que seaeliminado de la. escala. de aspirantes a. ingreso
en la. Guardia. Civil.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.1'de a. V. E. muchos
años. ~la.drid 4 de julio de 1917o
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán gcneml de la segunda rcgión.
'Señor Director general de la Gua,rdia Civil.
decreto de 28 d& octlJ~ de 1914 (O. L. núm. 196);
Y teniendo en cuenta CUBllto diapooe la. regla. fJIe-
gunda de la real orden de 14 de enero de 1904
(O. L. núm. 6), acerca.. de que 108 períodos die r&o-
engJlllche han de eer eervid08 día. por dia., y como
te,lelt se han cODllÍderndo por el Consejo Supremo
de Guerra. y!brina, al interpretar este último de-
creto, que solo pueden tenerse en CUenta. dichos pre-
ceptos, ¡:nm la compulBa de añ08 ). d'~ venta.ja.e
,en las situacionce defillitivas de licenci:unicnto o
retiro, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor-
mado por el mencionado Consejo Supremo en 21
del mes próximo ~, se ha servido de.~estimar
la petición del inte.res¡a.do, por carccer tic ~echo
a la. graci.:L que solicita..
De l"ea.l orden lo digo a V· E. par.! Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. much08-
años. Madrid 4 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Director general de la Guar<lia. Civil.
geñores Presidente del Consejo Supremo dp. Guerra. y
• ,Marina. e Interventor civil de Guerm y ~lo...'"'ÍlJa. y del
Protectorado en Marruecos.
oPJUlfO DE RIVD4
Befior Director general de la 'Guardia Civil.
Sef'íor interrentor civil de Guerra ., llu.rina ., del'
Prot;eotorado en Marruecos.
Excmo. Sro: Vista. la instancia que cursó V. E.
a este ~Iiniste.rio en 4 de unyo último, promovida
por el caho de ese Cuerpo MiLnuel Dor.u!c> Berben.
en súplica de que se le conceda. retrotraor sus com-
.promisos de recngnnehe o. la. fecha. en qu.e le co-
ttc!JpOndi6~ a. la. aituaciÓD. de lic~riclado abeo-
luto, el Rey (qi. Do go)' de acuordo con io~
mado por In. S(~cci6n de Intervención (le este Mi-
nisterio, ha tenido o. bil$1 diHponer, que cn.reciendb
de efectos rctrooctivos la real orden de 21 de &g08to
de 1909 (C. L. núm. 173), cit..ada por el interCeadlo
en su instancia, 1'0 pteden serIe rctrotra.ídos el COOli-
~omiso que contrajo -en; 1.0 de noviembre ~ 1908,
ni los controíd06 con poeteriorido,do al mismo.
De rea.l orden Jo digo a V· E. pIra. ~11 conoci-
miento y demás efcctOlJ· Dios guarde a V. E. muohoe-




de .. Subleaetarla y Secciones de este Minllterb
. 1: ele .. ~c:'" cadr.ea
De orden del Excmo. Señor Ministro de 13. Guenw.
las clues e individuos agr.egados a la Sección. e
Experienciaa Blecta. .a lB. tereera sección de la. ~
ouelo. CentIal de Tiro del Ejército, que t"tgnraD en
la lIdinnta relación, que da. principio con el CBIJio
J086 ItanÚlez Visque .,. tennin;l. con el sold!ldo El1M
!HuéJamo Ohillarón, ClBWIIBrion baja en la misD8, 'Y01-
!riendo Ro 1011 cuerpos de BU ¡rocedIencÍB.; de~
éStos subetitlJir dichu clBaes .,. tro¡n o. la lDIIoy<r
üe,edBd, euidBDdo de idetrigDluo el penonal que reu-
na lila necesario.s condiciones de lJB10d p;ua los Be!'-
ricios e importBn~ t'iDee Ro '9'JI8 ea destina la cit8dll
geoci6n ~e E~tieDc~; teDieDd.o entendido (lile ~
lndtriduos que "e m:corporen al IDdDciOIBdo ceptRI
10 lmrán .in QLusar baja en ~s re-pectivOl~
yen .. misoa forma. que 8If06I1Oe • quiez:. re1e9iID..
f
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanterfa D. Lorenzo Domínguez
Cerviño, con destino ('Il el grupo dp fuerzas regu-
lares indígCDaB do (',cut-:!. nÚIll. ,1, el Rey (rro D. go)
ha. tenido a. bien disponer que sea. elimin"l.do de la
escala de aspimnU's o. ingreso en el Cuerpo de
Ca.rn.bineros.
De real orden lo dig<:> a. V. E. pan su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. ~1a.drid 4 de julio de 1917o
Señor Director general de C~oB.
Señor General en Jefe del Ejéroito de Espo.ña en
Arrica.
,PREMIOS DE REENGAN,CHE
Excmo. Sr.: Vista. le. instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 15 de enero último, promoyida
por el lI8~to de ese Cuerpo Sem.ffn d,¡, Dios Pe-
Omz, en suplía. de que le sean abooadu 10 pelletas
de gm,titi<BCión de erecti-ri~ que le cormsJJOl1de'
oomo ckl8ificBdo en el ano 5.0 del nlB1 ~~to de.
26 de noviembre da 1903, desde qu,e ~nnJó 1011
Meinticinco años de 8errici08. contalido con el abono
del tiempo de~ que le concecJe el !-.I
PENSIONES DE CRUCES
señor Dierotor general de carabineros.
Señor Interventor ciTil de Guerra .,. lfa.rina .,. del
Prot:ectorad.o en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. Jn; instancia promovido. pot" el
cnmbincro de lo. ColIlW1dü.ncia do Cádiz RDtuel Moya
Bcnm·cnt, en l8úplica. de rehabilitación en el goco
~ la. .1Jenai6n o~pondiente Q, trca oru~ d61
'Mérito Militar con di_tlAtiyoO rojo no vitalicias, que
pollee; y teniendll en ouenta. lo ~6pt~ en la
real orden circular de 2 de únnro do 1902 (C. L. nú-
'mero 4), el lv-,v (q. D. g.), de lLCucrdo con lo in;.
formo.do 1>Or la: Sección do Intervenci6n die 'elite
.Ministerio y In. Ord~i6n de ¡ngOIl de HaocÍlCnda.,
ha tenido o. biM1 acccdM- a lo 80ltcitudo y d¡"poner
que lo. eitllda pensión le l'Ielo abon:ad.o. a.l roc,m~tc
desdo ln. fóeho. do su alta en o~ Ouorpo,II",mpJ'e
que la indimdD. obligación pue<J!1. tener oobid.." oen
la dís'tribuci6n que el mhmo dá. o. la. cnntidhd de·
to.1lnda en el oopítulo 25, arto 9.0, de 1& eeoci6n 10.•
de 108 pre!lupuestos genemJea del ¡;;s~o.
De real orden lo dig<:> a V. E. po.r'.l. su conoci-
mient~y demáe electos. Dios gua.rtie Do V. E. muohO'
afios. Madrid t de julio de 1917. .
PRIllO DJt RIVERA
© Ministerio de Defensa
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OONOUB80S
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta torm~
por ~l jete de la. Farmac.ia Militar die esa. capital,
y encontrándose comprendido el mozo de la. IDÍBI$
Fl'8oIlCÍBco López Oienca, en el 8.rt. 13 del reglat-
mento de 9 de ma.yo de 1908 (O. L. núm. 77), de
ol'den del Excmo. Sr. .Ministro de la. Guerra. se le
~ancede el a~to 'Je 2ó céntimos dários, desde
l.a de abril último, en el joIDAl g,UlB disfruta..
DiOll guarde 8. V. E. muchOll añOll. Madri~ 3 de
julio de 1917. :
mJere delalleocll6D.
Otuto l'íJI1ft /kIli.
homo. Sr. 1D.Ipeotor 4e~ llilita.r de ]a, e6~
tima región.
ZXomo. Sr. PreeideD~ 8e .. Junta J'aoult&ti_ el!
~ Militar '1 BeIi~ ''Direotor dIel~
. oen de )[ediO&lDeDoo.. •
El Jere 4.1& llecctón,
Casto Lópe% Brea
Excmo. Sr. Inspector de Sa.nidlu1 :Militar de l3. pri-
mera. región.
Excmo. Sr. Presidente de la. Junta. Facultativa ~
Sanidad \Militar ., señor Director del U1.bomtorio
Central de Medicamentos. '
-
Ezomo. Sr.: De o~ del lClromo. Sr. JliD1Jtro
.e ~ela el nombnwDllimto de lD.O'IoO interino ..
.. lJ'il,rmacia del hot'pitMJ. de Ta.ml8o-. hecho ..
f&y01l' de To~ Oamella !:eo, ~ ~ 1& laja
Ilie Polidoro Boldll.n 8eriJ,J&, deet.UlB.do por 0ÑllIIl de
11 ide abril :6ltlmo (D. O. n6m. 83), por nO ba,bene
inoorporado, y .e n.o~ DlOSO de dioha. ta.mac~
0011 BZ'reglo al ~lA.rnoe"tA de 9 de maoyo die 1908
(O. Lo n6m. 77), ..~ Fen:Wid,el& .~
nmn. 1 de .. eaca1& en e%peCta.cilln de destino, J'eIri.
~nte en Ba.reido, BaydIB (Pontevedlm.), 8boIJIé,n~
1181e Ina habenIs por cuenta de 108 fOQd;oa dial La-
bcn.torío, Oenu,.l de MedialU:llll!lltoe, ~'<Wg'O Bol
capítulo B.a, Brlículo único de la secclón ~." del
'lI*'eau~esto" e Ñlcarpo~ en el pJa.zo nl8'1e¡ueil-
18rio.
Dios guante 8. V. E. muchoe 8ÍÍ0I!. :Madrid 3 de
julio de 1917. \ I
El Jet. de lA 8eoldóa,
CatD L6pea Bru
de Badajoz y militar de Toledo, y encontrándo8'e
comprendidos loe mozos de laa miSID8ll Bimeón Cha-
morro Garcfa y Ramón Andrés Cácerea, en el a.r-
tfculo 13 del reglamento ~ 9 de mayo de 1908
(O. L. núm. 77), de orden del Excmo. Sr· :&f:inistro
de la. Guerm. se les conoede desde 1.0 de mayo último
y 1.0 del 'IIle8 actual, zespectivamentc, el aUII1ellto
de 25 céntimos d;iarlos en el jornal que disfrutan,
abonándosele al primero por cuenta de los fondlos
~el laboratorio Central de Medicamlentos, ., con
cargo al capítulo 8.0 , artículo único de la. sección 4."
del presupuesto.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de
julio de 1917.
1:1 Jefe 4.1& 1eeal6D,
1011 SWn
Soldados
León Avila Casado, del regimiento lnta.ntería diel In-,
fante núm. 6.
Acltonio Pernández Lonmzo, del regimiento InfaontJeJ
rf8. de Zo.rngom., nÚIn. 12.
iAhgel Romero Sermno, del regimiento Infu.ntería de
Navarra, núm. 25.
lE1fB,9 Huélamo Ohillarón, del regimiento 'lnfa;ntería
de C&.n~ núm. 39.
iMadrid 4 de julio de 1917.-Viñé.
Cabos '
J08é :Martínez Viaque, del regi~to Infantería ~
la. ReiDB, núm. 2.
Ratael Jara. l:rmno, del reginíiento Infantería de la
Princesa, núm. 4.
El Jer. 4.1& 1IeooS6n,
MlglUl Viñé
~cmOll. señores Capitanee g~rales de la. prl.mera,
segunda, tercero., cuarta, qwnta y octava regIones,
Lítendente general militar, lnt~Ator civil de
GuCITa. y Marina. y del Protectorado en :Marrue-
cos y General Jefe de la Escuela. Oentra.! de Tiro
del Ejército.
R.t1üIdJ6n qu M cU4
. Di08 gua.rde &. V... muchOll BAOII' 'Madrid! de
ju.lío de 1917.
t ••
SIaIII •• _ ...
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD lULITAB
. hamo. Sr.: En TÍ8lfa de u propo.estaB torm,tr
~ por loe :jef.es de laa ~. ~ hOllpital
Excmo. Sr. Inspector de Slu1idBd Militar de la. cuarta
~~. '
hamo. Sr. Presidente ele la Junta Facultativa die
. SanidBd Militar ., señal' Director del IAbodLtorio
Oentm! de MediaruneDtOll.
© Ministerio de Defensa
